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Sandri Irmawan K2513100. UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI 
PRAKTIK DAN HASIL PRAKTIK MESIN BUBUT MELALUI 
PERANCANGAN WORK PREPARATION SHEET SISWA KELAS X D 
PEMESINAN SMK WARGA SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan kompetensi praktik 
siswa, dan (2) meningkatkan hasil praktik siswa melalui perancangan work 
preparation sheet guna  tercapainya nilai  ketuntasan hasil belajar yang diperoleh 
siswa pada mata pelajaran praktik pemesinan bubut kelas X  Pemesinan SMK 
WARGA Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X D 
Pemesinan SMK WARGA Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan diantaranya adalah pengamatan, test, unjuk 
kerja dan wawancara. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan 
triangulasi data. Data penelitian dianalisi dengan menggunakan teknik analisis 
deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis.  
Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa perancangan work 
preparation sheet dapat meningkatkan kompetensi praktik dan hasil praktik siswa 
pada pembelajaran praktik pemesinan bubut. Pada siklus I persentase keberhasilan 
siswa dalam mendapatkan nilai kompetensi praktik sebesar 72,22% dan hasil 
praktik sebesar 63,88%. pada siklus II, persentase keberhasilan siswa dalam 
mendapatkan nilai kompetensi praktik meningkat sebesar 88,88% dan hasil 
praktik meningkat sebesar 86,11%.  Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa perancangan work preparation sheet dapat meningkatkan kompetensi 
praktik dan hasil praktik siswa kelas X D Pemesinan SMK WARGA Surakarta 
pada mata pelajaran praktik pemesinan bubut. 












Sandri Irmawan K2513100. THE EFFORT TO IMPROVE LEARNING 
PRACTICE COMPETENCE AND RESULT OF LATHE MACHINE 
PRACTICE WITH DESIGN WORK PREPARATION SHEET BY 
STUDENT CLASS X D MACHINING VOCATIONAL HIGH SCHOOL 
WARGA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University Surakarta, 
Mei 2017 
The purpose of this research is to (1) improve student’s practice 
competence and (2) improve the result in practice learning with work preparation 
sheet design in order to achieve the standard for competencies achievement on 
lathe machining practices at  X class WARGA Vocational High School, Surakarta 
in academic year 2016/2017.  
This research is classroom action research which held in 2 cycle with four 
phases each cycle. Ever phase includes planning, doing, assesment and reflection. 
The subject of this research is all student of X D Machining class on WARGA 
Vocational High School Surakarta as many as 36 students. The data of research 
were collected through observation, test, performance assessment and interview. 
The instrument validated with using data triangulation. Data analyzed with 
comparative descriptive analysis for quantitative factor and critical analysis for 
qualitative factor.  
The result shows that work preparation sheet design helps improve 
student’s practice competence and improve the result in lathe machining 
practices. In cycle one, the percentage attainment of student’s practice 
competence is 72.22% and the practice result is 63.88%. in cycle two, student’s 
practice competence increases to 88.88% and the practice result also increases to 
86.11%. The conclusion of this research is the implementation of work 
preparation sheet design could improve student’s practice competence and result 
on lathe machining practices on student of X D Machining class on WARGA 
Vocational High School, Surakarta. 
Keyword : Classroom Action Research, Practice Competence, result in practice, 












“Jangan biarkan kemudahan membuat kamu berhenti untuk belajar dan 
membuat sesuatu yang bernilai” 
(Alm. Ayah) 
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